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i Ja luna faooria -del Mestre 
Don S p fa Cordero 
(UNA CARTA I UN PHOJECTE) 
1 i S propi de pobles agraïts 
1 ^ recordar i en alt* r el nom 
~ J*i - J de les persones que en un 
o altre sentit han trebailat a. fa-
vor del seu engrandiment moral, 
intel·lectual o material , Artà en 
díferentes ocasions ha sabut 
honrar justament la memòria 
dels fills seus que per ell s'haví-
en preocupat i per ell havien 
treballat. 
A la consciència de 'tot-hom 
està encare el treball d'un hon-
rat obrer de l'intel·ligència qui 
durant'vint i dos anys no ten-
gué més curolla que l'educació 
intel·lectual del centenar de nins 
artanencs a ell confiats. Aquest 
fou el malb.au rat mestre D. Se-
gon Diaz Corúcro. , 
Aquest Senyor, foraster de 
naixensa, vengué aquí quant 
l'ensenyansa estava sufrint una 
.crissis aguda. El poble pa tia-fe-
ia temps una tongada de mes-
tres que, fora raríssimes excep-
cions, se deixaven dominar p'els 
vicis o per la dessidia més fu-
nesta a conseqüència de la qual 
Artà era una taca negra demunt 
el mapa estadístic de l 'instruc-
ció de Balears. Els mestres se 
succeíen uns als altres amb es-
pais relativament curts i el nos¬ 
tro poble havia arribat a perdre 
la fe amb l'ensenyansa oficial. 
, La venguda de D Segon Diaz 
va fer concebre esperances per-
què desde el primer dia ja s'el 
vegé empenyat en la nova orga-
nizació de l'escola i ocupat en 
un treball constant per obtenir-
ne fruit. Treballava sensa re-
muneració de cap classe en ho-
res extraordinàries i no cal dir 
que el poble de Artà li confià 
dios poc temps casi tots els seus 
nins. La matricula d'aquella es-
cola aumentà una cosa fora mi-
da, arr ibant fins a cent cor so-
ta els alumnes sense auxiliar de 
Fou constant en son treball, 
que per les seues forces era un 
excés, i a pesar de que el nom-
bre de alumnes per forsa havia 
de fer ressentir la intensidat 
de coneixements subministrats 
sapígué organízar de tal mane-
ra l'esccla que els seus deixe-
bles obtenien amb un temps re-
lativament curt un bany d'ins-
trucció que aconhortava. be an 
els pares i fins admirava a*s ins-
pectors i autoridats que visita-
ven son establiment. 
La seua constància i el seu 
renunciament a ascensos que 
podria haver ' obtenguts si ha-
gués volgut deixar a Artà, si 
per altres caires no'n fos també 
#creedor, el fan digne de eterna 
recordansa per tols quants se 
preocupen del nostro poble 
Fins aquí no s'ha fet casi res 
en sa memòria. Fora del escrit 
que a son record dedicarem en 
cl número de 3 Juny de 1018, 
firmat per «Un Deixeble,, pocs 
dies després de la seua mort, 
no sabem que res més s'haja fet 
públicament per ell. 
Planyent en aquell escrit la 
fredor qu'havia remat a son en-
terrament i l'oblit en que parei-
xia haver caigut el seu nom, dè-
iem: 
«Mes si qui devia no s'ha eui-
dat de recompensarvos com me-
reisieu, no falten cors agraïts 
que vos veneren i reconeixen 
profondameut el gala: do de que 
vos heu fet digne. 
Els joves avui en cami d'ho-
mos per vos instruïts, vos recor-
den diàriament amb amor i els 
petits qu'encare rebien Ics vos-
tres ensenyances no vos han a¬ 
bandonat en l'hora darrera i 
amb llàgrimes en els ulls vos 
han acompanyat a la vostra de-
rrera pomada. Es ben segur que 
en el cor de tots els vostros dei-
xebles hi perdurarà sempre el 
record més dofc d,4acfueÍl qws 
d e s p r é s de ls p a r e s fou el qui les 
e n s e n y à els c a m i n s de la vida i 
ta i volta d e g u t a vos s ' h a n ele-
va t s o s ' e l eva ràn p a r d e m u n t ei 
nivell de la vu lga r ida t .» 
Aques t c a s es a r r i b a t . El bon 
a r t a n e n c E n Juan S a n c h o Miquel 
mos ha t r a m e s a una c a r t a en 
r e c o r d del bon m e s t r e aon en* 
clou un he rn iós projec te que es 
de desit jar s e dugu i a cap . 
P e r q u è c o n e g u i to thom ta l 
projecte , t r ansc r iv im a q u e i x a 
c a r t a del a m i c S a n c h o i «I m o s 
feirn nostro , posan t 3 disposició 
de tots e ls an t i c s deixebles d e 
D Segon a q u e i x e s columnes, j a 
p e r pub l ica r les s eues adhess i -
ons, ja pe r d o n a r son nora a la 
llista de suscr ipc ió que en aques -
t a R e d a c c i ó q u e d a o b e r t a 
A. F. 
Sr. D. Andrés Ferrer. 
ARTA 
Estimado amigo: Hubiera deseado 
escribirte estas mal trazadas lineas en 
la lengua na la', pero si ma! lo hago en 
castellano peor lo furia en mallorquín 
y me veo precisado a hacrr!o en s¬ 
quel idioma 
Recordará* que pocos dias antis áe 
salir para esfas ¡ierras, estando en tu 
cas* al arreglo tic la suscripción de 
L L E V A N T , estudi r-os rememorando 
do nuestros dias pasídos en las pri-
meras letras y venimos a pr rar ;¡1 re-
cuerdo de nuestro querido maestro 
Segundo l^iaz (q e, p. d.) 
Me enseñaste el articulo que dedi-
caste 1! día siguiente de su muerte 
al malojtsdo maestro y estuvimos de 
acuerdo en qu« asentaste en letras de 
molde el sentir de Tachos discípuíos 
y padres de los mismos, Sin embsrgo, 
los qu* «e encontraban en ADA aque-
llos chas tal vez asistiera a loa funera-
les y rezaron por su alma; los que no» 
encontramos lejos de la patria y cupi-
mos la triste noticia con más o menos 
retardo rezamos por so alma; a los 
pocos dia», quizás echarnos iodos en 
olvido al hombre que tanto hizo por 
los jói-enea, especialmente ce ¡ns ciases 
tí abajadoras de Arta 
Habrá quien di¿a que e! «Maestro St* 
gundo» no hizo mas que cumplir con 
su deber; pero debemos tencren cuenta 
que, además de que hay quienes no 
cumplen con su deber escrupu lusamen-
te,e1 «.Maestro Se^dc*-h izomis que 
cumplir con su deber; «se sactificó» en 
e¡ cumplimiento de su deter e hizo 
raas que cumplir simplemente con su 
deber. El «Maeblro Segundo» daba 
clases extraordinarias a los discípulos 
mps adelantados, con el fin de que 
est03 pudieran ayudarle en su labor en 
Jas clases, en las horas reglamentarias 
y en estas hora, siempre esUi»o «al 
pié deí cañóri» llegando al grado de 
que sufrió una enfermedad por el exe&o 
de trabajo y aún en los ¿.¡timos dias de 
su vida no abandonó sus labores, pu-
diéndose asegurar que contribuyó a su 
muerte esle exceso de trabado. 
Habernos ¿ríEnenses repartidos por 
todo el mundo y tanto en A r i a como 
entre tos ausentes hay un recuerdo 
grato para el «buen maestro desapare-
cido»; pero es¡o sucede cuando viene 
al CESO habi&r de el y como el tiempo 
todo lo borra, hjy é-. ptligro de que 
ros olvidemos del todo y e*to seria 
una ingratitud. «El maestro Segundo» 
merece cuando menos, un recuerda de 
sus disdpuios y e! pueblo de A r t a ha 
demostrado ser agradecido; !o de-
muestran; ¡las fiestas de inaugura*.i^tí 
del frrrocanii, Jas manifestaciones ie 
agradecimiento a sus benefactores D. 
Rafael Blanes y a la memoria de au 
buen padre (Q. E. P. D ), últimamen-
te a las manifestaciones demostradas 
en la Co'oiiia de S¿;¡ Fi-dio por 
fi'antroptca mejora hecha en aquella 
aidea por la noble mmi'ia Deipuig, etc. 
etc, . los qíK' nos h.ilbmos lejos de la 
titímica y licimü palpado ios benef cios 
obtenido*, en psríe, por los sacrificios 
en nuestra enseítonz», hechos por el 
«maestro Segundo» ritmos de recordar 
con gratitud su mernt ir ia y creo que 
todos en ger.eral verternos con jp£0OJ0 
que fuera de aíguna mane a exteriori-
zado el sentir popular en este cajo. 
Yo propongo: que se aiira un i '"us-
cripción popular cu Aaá (. cy.c ní> 
dudo pondrás para ello :.as co unirías 
del "Üevant,, a disposición de la 
comisión encargada) con ei fin de que 
con la cantidad qw sen (pues e> raso 
es que igual pueda demostrar su a¿r.".-
decimiento ei hum: Je i¡ue el encumbra 
do) se vaya reco'ectindo un íonJo es-
pecial que podria ljm;;r:e de «home-
naje al .Maestro Secundo* Esta subs-
cripción se baria extensiva a America 
por conducto de los familiares y ami-
gos de lo* residentes en esios ticrrs« y 
de ¡as columna^ o\_. «Ujvsnt». 
Podria t.ombra-Sv u::a d'rectiva que 
administrara lo recolectado, procuran-
do desde luego que íi^ur.n personas 
de buena voluntad para esta obra y 
de confianza para los donantes. 
De loi primeros fondos recoectadoi 
dedicar un cuadro *1 ó'.eo del inoWida-
b'Jft «nraesíxc» 3 coda esqueja, p^rj Jo 
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que oportunamente se recabaría la 
conformidad del M. Ayuntamiento. 
Opino que uno de ios primeros pa-
sos de la comisión debiera <er, demos-
trar en alguna forma apropiada ios 
sentimientos hacia e! «maestro» desa-
parecido a sus familiares. 
Podría ser esta suscripciónl el prin-
cipio de una constante recolecta de 
fondos' procedentes de los hijos de 
Arta, en casa y fuera de casa, para de-
dicar al fomento déla enseñanza Je las 
clases no aüneradas y que de acuerdo 
con los donativos que se obtuvieran 
podrían desarrollarse las mejoras en 
«na u otra forma. 
Por lo expuesto, verás que es de ca-
pital importancia que los administrado-
res de dichas colectas deben inspirar 
la confianza general por todos concep-
tos a fin de que sea mas factible el 
éxito de la obra. 
Es mi opinión que uta propaganda 
constante lograría, especialmente entre 
los artanenses de afuera que vivan lo-
grando más a menos éxito en t¡us em-
presas, donativos de más o menos 
cuantía, pues se trata de una obra de 
engrandecimiento de la tierruca y cuan-
to más lejos se está üe ella más se la 
quiere. 
Para esta empresa deberíase lomar 
como patrona a nuestra Virgen de San 
i Salvador n la que no olvida todj buen 
artanense. 
El pueblo de Attá ha tenido ta suer-
te de hallar entre sus hijos, algunos 
adinerados que con su filantropía han 
elevado el nivel moral y matinal del 
mismo, pero es necesario que todos 
contribuyan a ta! objeto 
Muchas provincias de España tiert-o 
puercos de mas o menos importancia 
en donde se encuentran colegios y es-
cuelas primarias que son el orgullo de 
sus habitantes y ios hijos que hay por 
estos mundos rc-partidos, tienen a ucu-
cha gloria dar su grano de arena para 
ello Toáo es empezar y tu has demos-
trado ser tenaz y espeto que éita mi 
humilde opinión no caeta en saco roto. 
Va ordeno a mi inadie que entregue 
en mi nombre 25 péselas, tan prunío 
se inicie la suscripción. 
Ordena al amigo de siempre, 
J . Sancho Al. 
BaOQoBoDutifnQaoacaoDaüJooDooao íDatiDaaoa 
De Son Servera 
Mo'tes vegades, lietgkiors, al agaUt 
la ploma per fer la crónica an el *Lle-
vant», mos veim casi apurats per no 
sebreoperno teñir noticies qne do-
narvos. I com que no mos agrada 
apuntar noticies o fets de va'or insig¬ 
nificant resulta que a vegades en po-
quesretxts tenhn acabada la crónica. 
Aquesta setmann, apenar de no 
havar-hi mis qu'una o dues noves dig-
nes de nienció, temem esser ¡largs, tan-
ta es ia «ostra complacencia en pu-
blicar- Tes. 
Basta, ido, el preámhul, i passem a 
relata ¡'hermosa i simpática íesta cele-
brada aíiir en aqueix poblé: 
Amb rnotiu da liaversé veriucada 
la plantado d'arbres aíilerals a cada 
part de r Avenan da d_*i F errocarri', i de 
te/i'ir nostro'n Ajtintvnentit acordada 
la celebra rió de tal le-, ta iengué lioc 
aquesta en el anoinn¡m paseig, el qu' t 
aparex¡a c¡'g;.tauat amb racit de gust 
de part a part (1). 
A la una i ntitja de! capvespre un 
gran repic genera! de camprmes feu 
reuní a les seues respeclíves escoles ais 
cn;a. 
Dev«rs les dues i qu,art anaren deali-
lant cap a devant s*Escola Naciori.il 
de nins i nines qu'àssisteixen an el Co-
legi de les monges Franciscanes i des-
prés feren .í ::ut;ix les que van a cos-
tura a Ca sa Mestra. 
Els nins de s'escoía i ses nines de 
de ses dues escoles amb els seus res-
pectius mestres recorregtteren cantant 
els carrers de la vila dugent cada qual 
una bandereta amí) els cofors nacío-
rufs. k 
Arribats af anomenat lloc, l'Ajunta-
ment prengué assiesto en la tribuna 
construïda al electe, pujantíii eí Rector 
Sr. Servera, el jutge S r . Massanet' el 
Medge D. Miqi'el Servera, el Mestre 
D. JamJie Fornaris, eí Farmacèutic D. 
Antoni Curs aeri i el Cabo de Carabi-
ners 
S'aixeca per fer ús de sa paraula e! 
dignissim mestre nacional D. faunne 
Fornaris, comensant pocs moments 
després la pronunciació del seu bril'an-
tíasisn Jíscurs, alusiu al acte. Posa de 
relleu el gran influix que íe l'arbre en el 
íerrps actual demunt el proejéà dels 
pobles. 
Parla de 'o hermós que és un pai-
satge rebut d'arbres, de !o mo!t que a¬ 
quests favoreixsn les plujes, de les 
fonts inegotabies de riquesa que d'ells 
mos venen i tengué "paraules d'e'ogi i 
alenlació p'els'conradors serverins que 
tanta actividat demostren en la plan-
tació d'arbres que més envar.t han de 
produir copiosos resultats. Parlà sem-
pre ei mallorquí, 
Voldríem extractar més detallada-
ment el magnífic discurs dol Sr. Forna-
ris, pero la crònica se va fent llarga i 
és precis encare afegirbí moltes altres 
coses. 
Acabat el discurs del Sr, Fornarís 
que fou caloro,same'it aplaudit, els nins 
" després d'haver cantat una estona, a¬ 
naren a depositar scnaíeíes de terra 
demunt ses rels dels arbres recent sem-
brats i seguidament les nines anaven 
regant amb regadoretes plenes d'ai^o 
tots i cada un de's arbres de! passeig. 
Va ser aquest un a^ie ber.;ï0S:'.-:sim. 
La festa va acabar amb un altre dis-
curs del Senyor Rector que meresqué 
una ovació general 
A ia Sala s'obsequia als nins i ni-
nes que prengueren part activa en ia 
festa i aquesta acaba en mig d'un bu-
llici extrordinari. 
Ens toca donar i enhorabona a les 
autortdaís civi! i' esglesíastica i demés 
persoties que coadjuvaren al lluïment 
d'aqueixa festa, la qua! es befi SÉ&ur 
que perdurarà en la 'nemoría deia ser-
verins, especialment en ia de's nineís 
que, tots gojosos acudien i amb ntoit 
d'ücert foren associats p'el MagnSÜc 
Ajuntament a »a festa de referència. 
--Dimecres co.nensen a l'Esglcia 
!es Coranta Hores que cada any se ce-
lebren els dies 31 de Goner i dos i tres 
de Febrer. 
Corresponsal. 
De Capdepera 
— Diumenge passat s'acabaren els 
exercicis espirituals que predicà e! P, 
Francesc Fornés, A les vuit hi hagué 
Missa d i Comunió General va ésser 
mo't corc-orreguriu i a íes deu hi ha-
gué l'O ú'i solemne en que el Criar Da-
vidlc al.ernant amb so poble cantà sa 
Missa d'et) Be/1 ver, 
A tots els sermons hi hagué molla 
d'assistència a pesar del molt de fret 
que va fé els primers; dies; principat-
U: iv.i.ii en i-uni. 
--Divitires. dia 2, 'es Mares Cristia-
nes celebrarà s< [s?ua festa qsie, com 
els altres anys segurament serà solem-
ne. Han encarregat el s erm fi an c! nos¬ 
tro Dircdor i Vicari d'aquest poble D. 
Llorens Parera, que s'estrena com a 
predícadó i ademès se ce'ebrarà la fes-
ta de ses Capelletes de la Sagrada Fa-
müia. 
— &"n el nostro port hi tia forsa de 
moviment de barcos: «Antònia Alzina» 
que carrega de metro, e! xebec que e*-
tà descarregant, <San JusaD» qu'ha 
sortit aquests dies, «La Dolorosa que 
també sestà carregant i la balandra 
«Cala Murla» que carrega de carbó i 
teules i eUVictoria» que estS per sortí 
carregat de posletes cap a Barcelona; 
és una llàstima que no s'activi sa con-
cessió d'e.s port qu* se té demanada, 
--Avui, dimecres, a saijsorlida del po¬ 
ple ha patinat el camión carregn de 
saques de farina i ha pe .^-it afuna paret 
i ha rebut un parei de cops forts, pero 
no hi ha hagut desgracies personals. 
—Aquesta setmana s'han comensa-
des ses obres d'es nou matadero. Se-
gons noticies serà molt gran i espaiós. 
Corresponsal. 
DnQDoaanunncDoaaoncoDonoDacnnncnaconDDO 
B I B L I O G R A F I A 
Acabam de rebre un opuscle 
titulat; Vi fa i miracles d'un 
perdut artanenc que en sa ju-
ventut borrascosa no pogué 
pren As carrera, amb sa vida 
llicenciosa matà son pare a dis-
gusts, ha devroxat son patrimo-
ni, i are aspira a ésser adminis-
trador del poble, escrita per N, 
D. L. S. i editada en la Litogra-
fia i Tipografia Moderna S. A. 
No bi ha dubte que aquesta e-
breta retrata fidelment la perso-
na an a que aludeix i mereixe-
ria ésser coneguda d i tothom 
perque's sàpiga an a qui's con-
fia el bé comú i qui és el qui s'a-
treveix a trastocar i L s d e Ijj 
prensa impía e inmoral la hono 
rabilidat de certes persones de 
Artà. 
Pero suposat qne això més be 
que fer bé, podr'a donar un mal 
exemple a la nostra juventut 
per les escenes de vida llicencio-
sa que descriu i ésser' un'miray 
de conducte detestable, ' no tant 
sols no mos atrevim a reproduir-
lo en el nostro setmanari, com 
mos demana son au l or , sinó qne 
li aconseyam que s'estogi la ti-
rada i no l n repartesca can exem-
plar que no l'haja revisat un ceu-
sor d'absoluta confiansa. 
Per llevores no tenim inconve-
nient en reproduiria i sabem cert 
qu'agradarà als nostros lectors. 
PREGONS 
Aigos brat*a. 
El mes passat se feu una crida 
proh'bint per segona vegada per 
ordre del Batle el tirar -aigos 
brutes pels carrers, Sabem que 
ha extremat la vigilància i ha 
donat ordres als empleats per-
qne li denunciïn els que hi trópi-
ÍÍUCtt. 
Desh-esats. 
També se'n ha feta una altre 
prohibint anar amb la cara tapa-
da ni de ni! ni de dia donant bro-
ma del qualsevoE caita. Els que 
hí trobaran pagaran les penes 
que marca la llei. 
DE POLÍTICA LOCAL 
Per les informacions que hem 
pogades reculiir, el cap de les 
dretes D. Pere Morell, diumenge 
passat consulti als retgidors i 
Batle de la vila sebre determina-
ció que convenia seguir devant 
l'insinuació que li havia feta una 
comissió del comitè «lliberal» 
per renunciar als càrrecs a fi de 
que poguessen omplir-se interi-
nament amb personal del partit 
«lliberal*. 
L a contestació, com eia de 
suposar, fou categòrica: que no 
volien de cap manera abandonar 
sense un motiu justificat ela c£í-
rregs que 1! poble amb sos sufra-
gis les havia conferits. 
D. Pere Morell comunicà a¬ 
questa determinació al Comitè 
«lliberal» i aquest convocà al 
partit en ple al antic «Centre» 
pel dimars a vespie. Acudiren^ 
allà molts dels nous «lliberals» 
però no tots; se notà que hi fal-
taren primeres figures de les qui 
acudiren a la Consatució de Can 
Carda ix. 
Exposada la contestació deJ 
cap cíc les dretes, la opinió se di-
vidí. Me níres en uns ^dominava 
el seny i la sensatesa, altres 
deixaven dur de l'exaltació i a¬ 
passi ona ment. 
S'emitiren tota classe d'opi-
nions dominant l'idea de no fer 
trastades ni politicades, sinó de 
anar donant a conèixer el «pro-
grama» lliberal i procurant con-
quistar-se l'opinió a fi d'anar 
sense trasbalsaments qne poden 
ésser perjudicials per.tots, a con¬ 
seguir un dia regir els destins del 
poble. 
En dies sucessíus s'han anat 
reunint tots els prohoms en el 
nou Centre jdemunt Can Xim i 
segons noticies l'opinió dels més 
sensats i dels qui posen part de-
munt l'amor a la vila va preva-
lesquent. Si no s'escolten als qui 
sols son guiats per l'instint de 
venjansa, serà millor pel poble í 
fins i. tot pel propi partit. 
REGIONALS 
Segons noticies l 'Ajuntament de 
Inca lia acordat fer una bandera 
mallorquina per fer-1a onetjar trion-
fant en la Casa de la Vila en els 
dies de les majors festividats al cos ' 
tat de ia dot Estat, com ho han fet 
abans a Sóller i ara a Palma. L ' e -
xemple dona resultat. 
Monument a Jaume III 
La encarregada d'aixe-
car un Monument a Jaume III en la 
(LLEVANT 
Ciutat de Líuehmajor nos ha envia-
da la «Lletra de Convit» qu'envía a 
tots els qui podeu propagar o aju-
dar a l'obra en projecte. 
Per fer de la nostra par t lo que 
nos sia possible per cooperar a tal 
Monument obrim una suscripció 
entre els quijvulguin donar son óbol 
i anirem publicant en aquestes co-
lumnes els noms dels donants. 
De Ca N o s t r a 
METEOROLOGIA—El temps ha 
catnviat. Després d'uns dies frety, 
en vengueren alguns de homits que 
arrebassaren coica, brusca i el 
temps s'estirà. Ha fet aquesta set-
mana les «calmes de jnner». Ni aígo. 
ni vent- Bon tcn'sps. 
ESTAT SANITARI. -Segueixen 
els costipats forts. Hi ha bastants 
de dengues. 
QUINTOS—La setmana passada 
se presentaren els mossos de 1922 a 
la Caixa de la Zona aont, una volta 
destinats cada un al Cos que li per-
tocava, les donaren llicencia per 
tornar-sen a casseua alguns dies, 
fins dimecres en que a'entregaren 
definitivament Soitetjats els qui 
havien d'anar a Mahó i Ervissa tocà 
«i anar-tiï a set d'Artá. El dia abans 
de la partida, com de costum se pas-
setjaven per la vila sonant xim-
bombes, cantant i fent truy. 
MORT.—Dimecres morí a l'edat 
de 19 anys en Miquel Tous fa) Mo-
rey, jove sabater que feia temps 
que patia íïra dels fundadors de la 
Congregació Mariana per aixó do-
nant prova de companyerísme la 
Associació acudí a l 'acompanyada 
en corporació amb la medalla, ciri 
i precedits de la bandera. Sos com-
panys el dugueren fins al Cemente-
ri Fou aquest un acte molt simpà-
tic que feu bona impressió al públic 
i es alentador pels demés. (A- C. S.) 
ESPECTACLES.—En el «Princi-
pal e'.s c*íes 1 i fi nei ha hagut funció 
de Cine i Títeres La gent ha anat 
un poc moguda. 
La joventut Seráfica prepara al-
gunes vetiades pels dies de Carna-
val. 
ooQapoaaDoaaooDüaoooüt ïoaooDOOooDDaooaao 
Argument de l'any 1922 
A continuació posan s'argumení de 
Sant Antoni d'enguany, d e n faume 
Ferrer (a) Vermey. 
OhTjivino Redentor 
Rei de la sabiduría 
de vos esper una guia 
amb molta devoció 
que sensa direcció 
vostra, jo no'n surtiría. 
De vos esper assistència 
Per compondre un borrador 
i Havó oer cantarlo 
de s'ílcaldia llecencia, 
i sa rcateixa ciencia 
també de! senyo Rector. 
Partim amb sa temporada 
que mos fé l'any vintirJós 
per no çsser idn saborós 
demunt demunt i'hem gafada 
primerament des'anyada 
comensam a contarvos. 
Aixi com t l temps venia 
va ser lo que vaig notar; 
sembrarem i resultà 
que molt de blat mal tieixía. 
Entrecavant molts n'hi havia 
qu havien de reaembrar. 
En camvi es ressembrat 
mal resultat mos va da 
que fos qu'es temps li faltés 
0 fes mala sanidat 
mos quedà acovardat 
1 sols no volgué pujar. 
Es que va neixe tenia 
molta pompa i v^nidat 
ordís, civades i blat 
i llegum, tot embellia 
pero prengué maliltia 
i una grossa sequedat. 
La veien qii'es. covafdava 
s'anyada a causa de! lemps 
per faltarü alimentí 
es sembrat no caminava, 
sa sanidat la deixava 
prenguent els colors dolents. 
Sensa ploure es tempa passà 
i arribant a ses segades: 
tant si era blaf com faves 
va ser poc to que's plegà 
Creg cert,que no importà 
ningú estalona ses sales, 
Els ordis varen seguir 
per sa mateixa camada 
D'es sementers de civada 
molís heu contaven així; 
d'alf uns sentírem a dí 
que no hi pegaren fausada. 
Se cuí poc pe s'alou 
ï menos pe sa marina; 
s'anyada se torna prima 
en general per tothom 
molts s'han vestits d'aquest dol 
enguany de comprar íarina. 
Fou una cosa amb excés 
lo poc que se va aplega 
ventarà d'es beítià 
que valgué quatre dobbés, 
i se cobrà s'interés 
es qui'n pogué despatxar. 
Va dú bon preu s'anlmal 
noi porem desprecíà: 
conte vos porem donà 
també de s'arbre fruiíal 
s'anieílé en general 
no va ser de bravetjar, 
No es pot contà de rríinera 
s'esplet de s'amct'arà 
de fio be va carregar 
pero molta de borrers; 
ventura de sa figuera 
que milió se va tractar. 
De figues no n'hi havia 
un esplet de bretvetjar 
pero en pohué replega 
et qui figueres tenia 
pírqoe es temps'he^ protegia 
per porerles profitar. 
Figues s'en varen secar 
i foren ben acertades 
qui té ses pesses gonyades 
es és pagès d'oliva 
també ha pogut menjar 
pa'mh oli moltes vegades. 
No se pol conta espletada, 
pero be se va tracta 
perquè es pogtié aprofità 
í'o'iva va C Í Í C acemda. 
i voli teni tirada, 
tot ho acabà d'arreglar. 
També vos porem donar 
d'es garrovés bones noves: 
un gran espler de garro ves 
qu'aquest any se presehtá, 
en general va arribà; 
ni hagué moltes i bones. 
Espïetàts ès garrovés 
com un betlern pareixia 
de ses auzines sentia 
que pegaren a! revés 
tret de aquets punts mes agtés 
solament no ni havia. 
Vos porem conta també 
d'aquest any s'aubarcocada 
fou Lna cosa esvoriada 
s'esplet de s'aubarcoqué 
ademes que pocs ni ha^ué 
no varen tenir tirada. 
De ses vinyes porem dí 
pes seu conte en general 
feren es seu capital 
esteim enterats així 
i si hem de parlar des vi 
pogueren omplir es barra!. 
Ei día 16 mos fé 
4e s'Octubre torrentada 
creg que la tendrán notada 
alguns des qui ferigué 
en Moiey com s'en temé 
tengué sa bístia negada. 
En Piijaniunt íeng notat 
d'una que no socceía 
es seu carro li prenia 
sense ell haverli manat, 
si no li hagués escapat 
Creg cert que ja no'l tendría. 
Algún pajès d'olivá 
ben espantós heu contava 
dea perjudicis que dava 
sense sebre d'ont cobri 
uliva de cap a mà 
sense pennfcs'en manava. 
Per aquests llocs d'olivá 
qui es vay fvfen decantat, 
quin avís tan ben donat 
per un altre pic será 
se diu que aixó va bastà 
pe s'esp'et ésser esvortat, 
Molta s'en uugué a la ma 
altra qu'en de¡xá d'ofesa 
teniu aqueixa intesa 
oh pajesos d "oli va, 
perqua aqueix du en sa rnà 
es cetro de realesa. 
En Mondoy pot donar-vos 
noves dc lo que plovia 
d'una sitja que covía 
a dins es lloc d'ets O^ós, 
Que hu contava d'espantós 
perquè s'aigo l'fiei prenia. 
Dins ets Olós parexía 
«¿j'era mal d'assacia 
sa sitja no Sí bastà 
pe sa gana que tenia 
molla d'oliva hi havia 
en terra i la s'en maná. 
Un3 auveya los dugué 
ja hi 'vía temps que faltava 
no sabent per on parava 
en s'aigo comparagué, 
considerau si va fé 
ma! per allá ont passava. 
Per dins s'alou los pagava 
amb sos mateixos dobbés 
moniatos i prebés 
i cols tot li agradava, 
s'ert rfuía fot fe qtrç trobava 
així heu conten es pi ¿des. 
Ningú el feia tornà arrera 
per atia aont va passà 
també a'en volgué manà 
un bussi de carretera 
des camí de Capdepera 
era nou i l'esbuca. 
Vos volem fer recordà 
de los quatre or .dos 
animats sinó ductos 
vengueren a predicà 
pe) nom de Deu d ofensa 
contra los blasfeniadós. 
Una processó se fé 
directa a sa plassa nova ' 
de nins i donaren prova 
qu'era el camí vert dé 
dia quinze de Jané 
tots amb una bandero'a 
Un altra en teng d'apuntada 
en llista i la vos d ré 
pe Sant Antoni no's )è 
per aigo sa coaicida 
i se quedà siüida 
per dia 20 de Jané 
Sant Sebastià esperava 
la gent per sortir trio.·ifant, 
i va tornar ploure W>t 
que no's fé ¿3 cova!cada, 
i tori:à ésser perllougada 
pes diumenge de devaní 
la sentien pes carré 
vegent lo que socceía: 
aixó plourà cada dia 
dtu ésser que no cot.vé, 
jo empens qu.? no hi aniré 
per por de co'ca averïa. 
Sant Antoni poder té 
i volgué sa íesta honrada 
mos donà bona diada 
es diumenge qui vengué 
sa covalcada se íé 
sensa haverhi cap topada. 
Acabaró 
B I S M l 
C O N C U R S 
Un homo va anar a ca un vina-
ter a comprar quatre htrof j.-sts 
de vi. pero a It casa no teaLu 
més qu' una mesura de tres li-
tres, una de cinc, i una de vuit. 
i Com se vaar reg ía el botiguer 
per mesuríl an cl comprador els 
quatre litres jusis? 
Repetim aquest concurs per-
què els qui no han o;>iaí. la so-
lució tenguen temps d'en v viària. 
SOLUCIONS A LES F.N:,\;VIN'·,yi:·. 
1.* Passigoycs. 
2, f l Ses cartes. 
Endevinaire?: 
Pere Obrador, F. Estaretl&s, C. 
Lull, Jusep Bis.br;?, Juan Servera 
i F . Fuster. 
AI Gerogh'fíc; Estats Units. 
Endevinaire;-: 
Jusep Bisbal i Pere Obrador. 
Tarjeta: Antoni Maura. 
Endevinaire;: 
Juan Sancho F . Fuster Pere 
Obrador i Juan Servera. 
TIPOGRAFIA C A T Ó L I C A 
— D E — 
id*üW § fi 
- A R ' fra* OBRES TARJETES DE VISITA 1 D'ANUNCI, R E C O R D A T O R I S , 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Espscialiclat en impresos per correus, mestres iearabiners segons els 
models oficials. ' ^ 
m m m h u QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES, 8 ARTICLES 
E S C O L A R S ! D 'ESCRIPTORS. 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 1 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
- s GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
<(ue parte directo para Cadepera y Calan atjada | poderse embarcar avisando con o.chó horas de anticipación, 
y de es tos puntos sale otro para todas las salidas4 ¡"or contar con personal acdvo e inteligente en el ramo, 
de tren í i ' ü r a 'n|fL)r«iíS'- Bartolomé Koca, Hostales, n.'; 87 
i Loa que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser* 
H a y también coches disponibles para las Cuevas j vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
V najes extraordinarios. ! 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S j .A PITA 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
«termedias. a GUILLERMO BUJOSÀ 
PL AS HT A DE MARCHANDO. 
Eensaíraades i pnts 
En lloc se tíohen mulos que a la 
P A N A D E R Í A victoria 
E S F O R N N O U 
ufsque! Roca CasUIl 
A sa botiga hei trobaren sempre pan» 
panets, galletea, bescuits, rolíets, i tota 
casta da pasticcría. 
TAMBE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitat i economía 
PUSPA IG 
Car rar- de Palma 3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
t> B 
Y&a. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, ei>ta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
ff*Lc»s almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO OÜS SÉ REQUIERE FARA 
VESTÍA Y CAL2AR 
y qse Yentíen más barato que nadie 
TelefoBo 217 \ Precio Tn a 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
! 
Compra carros y carretones eu eualquiei 
stailo se encuen t r en 
Si M e o tupiar be i \k§Wm 
o n v a 
dirigiu-vos a 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME II n»39s,149 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
9K TODAS CLASBS. 
Quatre Cantons. 8-ARTA 
Te olis de primera i segona elasse 
PEDRA FLAMA, 7 - ARTA 
La Fonda Randa, íe Esìeva 
Cirré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEQUREDAT 8 ECORIOtìiìlA 
X a preus acomodáis. 
Sorveix banals de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
ï 
Lu 
iYoleu estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
tea uua Agoueia eutve Artà i Palma i hei va 
eada dia. 
Serveix amb prontituí i seguredat tota classe 
d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es«o*tat de» 
Centro Farmacèntie. 
Artà Figitral 43. 
